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Esta presentación sintetiza un recorrido que comenzó con el encuentro y la 
organización de docentes e investigadores tras la inundación del 2 de abril de 2013 en 
la ciudad de La Plata, luego encauzado en el PIO Proyecto de Investigación Orientado 
de la UNLP y el CONICET “Estrategias para la Gestión Integral del Territorio” entre 
2014 y 2016, y que continúa actualmente en el marco del OMLP Observatorio 
Medioambiental La Plata ejecutando Agendas Científicas con alta participación 
ciudadana. Dichas agendas, construidas en base a resultados de procesos de IAP 
Investigación-Acción-Participativa están abocadas a llevar adelante acciones concretas 
junto a actores barriales, referentes de organizaciones políticas, sociales y 
ambientales, funcionarios públicos y científicos. En este trabajo se aborda el caso de la 
Agenda “Territorio, industria y ambiente” centrada en los barrios aledaños a la refinería 
YPF y el Polo Petroquímico en Berisso y Ensenada. 
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En el área de estudio, una zona industrial, residencial, portuaria e inundable de La 
Plata, Ensenada y Berisso, se trabajó en la identificación de problemas sociales y 
ambientales desde las Ciencias Exactas, Sociales y Naturales. Este abordaje 
multidisciplinar, con una visión integradora, permitió formular temas de una agenda 
científica seleccionados por su impacto social y ambiental y su ejemplaridad y 
replicabilidad. A partir de la reflexión y teorización sobre la práctica, se resalta que 
Agendas Científicas de esta naturaleza nacen de investigaciones interdisciplinarias e 
inter-actores previas; cuentan desde un inicio con la participación de amplia diversidad 
de actores y se institucionalizan desde el sistema científico-académico; si bien surgen 
y son promovidas desde el campo científico, aspiran a ser apropiadas por las 
comunidades partícipes, representantes científicos, instituciones públicas, 
organizaciones sociales y empresas (Bozzano y Canevari, 2018). 
Fueron reconocidos cinco macro-objetos de investigación básica y aplicada 
interdisciplinaria: I. Ordenamiento Territorial; II. Ambiente y Territorio; III. Ambiente y 
Salud; IV. Riesgos Sociales y Ambientales; V. Derechos Sociales y Ambientales. Estos 
macro-temas se operacionalizan con diálogos y micro-acciones poniendo en interacción 
la comunidad afectada, la comunidad científica, funcionarios públicos y representantes 
de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), la principal empresa afincada en la zona, 
que es además de las compañías más grandes del país. Las transformaciones, por lo 
tanto, no solo son en el terreno ambiental, sino también, a partir del encuentro con el 
otro, se aprecian transformaciones subjetivas y del orden decisional. 
En el siguiente link se encuentra disponible la versión reducida de una producción 
audiovisual sobre actividades concretas en el marco de esta Agenda “Territorio, 
industria y ambiente” donde se visibiliza el modo de trabajo y los modos de 
participación de diversos actores:  https://youtu.be/vc40lqjK9yo 
